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Según el ranking de usuarios de Internet a nivel mundial, actualizado a enero de 2009, por www.indexmundi.com 
posiciona a China (1), con 253, 000,000 de usuarios, como el país con más usuarios de Internet a nivel mundial y al 
Estado del Vaticano (213), con 93 usuarios, como el país con menos usuarios de Internet. El ranking posiciona a Brasil (5) 
como el primer país de Latinoamérica; y para Centroamérica las posiciones de mayor a menor cantidad de usuarios están 
indexadas en el siguiente orden: Costa Rica (70), con 1, 500,000 usuarios; Guatemala (73), con 1,320,000 usuarios; 
El Salvador (90), con 700,000 usuarios; Panamá (94), con 525,200 usuarios; Honduras (99), con 424,200 usuarios y 
Nicaragua (126), con 155,000 usuarios.
Fuente: http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=es&v=118)
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